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: 04015012 - Statistika Dasar
: 4A
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





12 Mar 2021 19 Mar 2021 26 Mar 2021 1 Apr 2021 9 Apr 2021 16 Apr 2021 23 Apr 2021 28 Apr 2021 28 Mei 2021 4 Jun  2021 11 Jun  202118 Jun  202125 Jun  2021 2 Jul 2021 9 Jul 2021 14 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1504015409 TATI YULIANTI 14  88X X
 2 1704015314 HELDA KRISTIANA 15  94X
 3 1804015078 NANDA NURFATIA 14  88X X
 4 1804015126 SYIKKA MAULIDIAH ISLAMI 16  100
 5 1804015272 AHMAD FARID R 15  94X
 6 1904015005 HESYA BRAHMANDITYA P. 13  81X X X
 7 1904015022 CUT AL FIRA 16  100
 8 1904015023 AMANDA ROSALIANA 16  100
 9 1904015029 RIKA MELINDA 16  100
 10 1904015031 AJENG NANDA PRATAMA 16  100
 11 1904015044 KHAERUNISA DWI MEGA UTAMI 16  100
 12 1904015049 PUTRI ALVIONA 15  94X
 13 1904015050 SUSILAWATI UMACINA 14  88X X
 14 1904015066 SITI SANTIKA 16  100
 15 1904015068 SHABRINA IRAWAN PUTRI 16  100
 16 1904015084 TANIA NUR EVAYANTI 16  100
 17 1904015087 NOVITA AYU LESTARI 14  88X X
 18 1904015094 ALIYA SALSABILA SINTAMAN 16  100
 19 1904015097 RAJA SHOLAHUDDIN 15  94X
 20 1904015101 LILIS ROKIMAH WATI 16  100
 21 1904015109 ALVIRA AMANDA 16  100











: 04015012 - Statistika Dasar
: 4A
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





12 Mar 2021 19 Mar 2021 26 Mar 2021 1 Apr 2021 9 Apr 2021 16 Apr 2021 23 Apr 2021 28 Apr 2021 28 Mei 2021 4 Jun  2021 11 Jun  202118 Jun  202125 Jun  2021 2 Jul 2021 9 Jul 2021 14 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1904015111 WIDIATI 16  100
 23 1904015123 FATIMA HANNUM 16  100
 24 1904015124 SITI ROSIDAH CAHYANI 14  88X X
 25 1904015139 DIAH DWI PUSPITA 16  100
 26 1904015149 FANNI LUTHFIANTI 16  100
 27 1904015151 DEVISTA WISYANDORA 16  100
 28 1904015159 YASMIN ALYA UTAMI 16  100
 29 1904015162 HALISA AMALIA 16  100
 30 1904015163 ADE FIRMANSYAH 16  100
 31 1904015167 MELISA INDRIAWATI NINGRUM 16  100
 32 1904015170 DHOYI BANENZA 16  100
 33 1904015172 NADIA JULIA PUTRI 16  100
 34 1904015175 CELINE MAULIDYA MADE MUCHSIN 14  88X X
 35 1904015180 AULIA NURFADHILAH 16  100
 36 1904015206 LUSI MEILANI ADZKIYA 15  94X
 37 1904015207 POPI NURFAHMA 13  81X X X
 38 1904015215 DENI HENDRIANSYAH 14  88X X
 39 1904015228 DESTANIA NUR FAUZIYYAH LESTARI 16  100
 40 1904015241 TUTI RAHMAWATI 16  100
 41 1904015245 SAUSAN NABILA 16  100
 42 1904015270 SITTI NOER ATHIYAH 16  100











: 04015012 - Statistika Dasar
: 4A
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





12 Mar 2021 19 Mar 2021 26 Mar 2021 1 Apr 2021 9 Apr 2021 16 Apr 2021 23 Apr 2021 28 Apr 2021 28 Mei 2021 4 Jun  2021 11 Jun  202118 Jun  202125 Jun  2021 2 Jul 2021 9 Jul 2021 14 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 43 1904015276 NISA AZKA SABRINA 16  100
 44 1904015279 QONITA LUTFIAH 16  100
 45 1904015280 MAHADILLA ANGELA 14  88X X
 45.00Jumlah hadir :  44  45  44  43  40  44  45  44  41  44  44  44  41  40  45
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Data Statistika  45 SRI NEVI GANTINI
 2 Jumat
19 Mar 2021
Penyajian Data dalam Bentuk Tabel dan Diagram  44 SRI NEVI GANTINI
 3 Jumat
26 Mar 2021
Ukuran Pemusatan  45 SRI NEVI GANTINI
 4 Kamis
1 Apr 2021
Ukuran Penyebaran Data  44 SRI NEVI GANTINI
 5 Jumat
9 Apr 2021
Simpangan baku serta penafsirannya  43 SRI NEVI GANTINI
 6 Jumat
16 Apr 2021
Teori Peluang  40 SRI NEVI GANTINI
 7 Jumat
23 Apr 2021
Teori Peluang  44 SRI NEVI GANTINI
 8 Rabu
28 Apr 2021
UTS  45 SRI NEVI GANTINI
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Estimasi Standart Deviasi  44 SRI NEVI GANTINI
 10 Jumat
4 Jun  2021
Pengujian Hipotesis  41 SRI NEVI GANTINI
 11 Jumat
11 Jun  2021
Uji hipotesis satu sampel  44 SRI NEVI GANTINI
 12 Jumat
18 Jun  2021
Uji hipotesis dua sampel  44 SRI NEVI GANTINI
 13 Jumat
25 Jun  2021
Uji Anova  44 SRI NEVI GANTINI
 14 Jumat
2 Jul 2021
Korelasi  41 SRI NEVI GANTINI
 15 Jumat
9 Jul 2021
regresi  40 SRI NEVI GANTINI
 16 Rabu
14 Jul 2021





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
SRI NEVI GANTINI, Dra., M.Si.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.























SRI NEVI GANTINI, Dra., M.Si.
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1504015409 TATI YULIANTI  60 77  48 75 C 60.95
 2 1704015314 HELDA KRISTIANA  80 78  52 79 B 68.20
 3 1804015078 NANDA NURFATIA  65 76  80 75 B 74.75
 4 1804015126 SYIKKA MAULIDIAH ISLAMI  75 77  76 75 B 75.90
 5 1804015272 AHMAD FARID R  85 76  56 75 B 70.15
 6 1904015005 HESYA BRAHMANDITYA P.  65 77  64 75 B 68.60
 7 1904015022 CUT AL FIRA  80 76  72 75 B 75.30
 8 1904015023 AMANDA ROSALIANA  60 75  64 75 C 66.85
 9 1904015029 RIKA MELINDA  85 77  80 75 A 80.00
 10 1904015031 AJENG NANDA PRATAMA  75 76  76 73 B 75.45
 11 1904015044 KHAERUNISA DWI MEGA UTAMI  95 80  72 78 A 80.35
 12 1904015049 PUTRI ALVIONA  60 80  64 75 B 68.10
 13 1904015050 SUSILAWATI UMACINA  60 76  60 75 C 65.50
 14 1904015066 SITI SANTIKA  85 78  80 77 A 80.45
 15 1904015068 SHABRINA IRAWAN PUTRI  75 78  68 75 B 72.95
 16 1904015084 TANIA NUR EVAYANTI  95 73  80 75 A 81.50
 17 1904015087 NOVITA AYU LESTARI  90 78  76 77 A 80.10
 18 1904015094 ALIYA SALSABILA SINTAMAN  75 76  68 74 B 72.35
 19 1904015097 RAJA SHOLAHUDDIN  85 75  64 75 B 73.10
 20 1904015101 LILIS ROKIMAH WATI  75 74  72 75 B 73.55
 21 1904015109 ALVIRA AMANDA  85 78  80 73 A 80.05
 22 1904015111 WIDIATI  60 75  84 75 B 74.85
 23 1904015123 FATIMA HANNUM  85 75  84 76 A 81.20
 24 1904015124 SITI ROSIDAH CAHYANI  80 78  84 75 A 80.60
 25 1904015139 DIAH DWI PUSPITA  85 78  80 74 A 80.15
 26 1904015149 FANNI LUTHFIANTI  90 77  48 78 B 68.75





















SRI NEVI GANTINI, Dra., M.Si.
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 28 1904015159 YASMIN ALYA UTAMI  75 76  72 75 B 74.05
 29 1904015162 HALISA AMALIA  90 77  80 77 A 81.45
 30 1904015163 ADE FIRMANSYAH  75 77  60 75 B 69.50
 31 1904015167 MELISA INDRIAWATI NINGRUM  75 76  76 75 B 75.65
 32 1904015170 DHOYI BANENZA  75 75  80 76 B 77.10
 33 1904015172 NADIA JULIA PUTRI  80 80  68 77 B 74.90
 34 1904015175 CELINE MAULIDYA MADE MUCHSIN  80 77  96 76 A 85.25
 35 1904015180 AULIA NURFADHILAH  80 80  80 80 A 80.00
 36 1904015206 LUSI MEILANI ADZKIYA  90 80  76 76 A 80.50
 37 1904015207 POPI NURFAHMA  80 80  80 80 A 80.00
 38 1904015215 DENI HENDRIANSYAH  75 77  64 76 B 71.20
 39 1904015228 DESTANIA NUR FAUZIYYAH LESTARI  75 76  68 75 B 72.45
 40 1904015241 TUTI RAHMAWATI  90 79  76 77 A 80.35
 41 1904015245 SAUSAN NABILA  85 77  80 76 A 80.10
 42 1904015270 SITTI NOER ATHIYAH  75 80  56 76 B 68.75
 43 1904015276 NISA AZKA SABRINA  85 77  80 79 A 80.40
 44 1904015279 QONITA LUTFIAH  75 75  76 77 B 75.60
 45 1904015280 MAHADILLA ANGELA  95 79  72 78 A 80.10
SRI NEVI GANTINI, Dra., M.Si.
Ttd
